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Resumo 
 
             O tratamento restaurador atraumático (ART), caracteriza-se pela mínima intervenção e 
máxima prevenção de tecido dental sadio e selamento da estrutura remanescente com cimento 
ionômero e vidro convencional utilizando instrumentos manuais, devido as suas principais 
propriedades: liberação constante de flúor, biocompatibilidade pulpar e adesão química ao tecido 
dentário, esta técnica é utilizada principalmente  em países subdesenvolvidos para o tratamento da 
carie dentária e também em locais remotos onde não ha equipamentos odontológicos sofisticados. 
O presente trabalho trata-se de uma revisão sistemática integrativa da literatura, acerca da 
aplicação do Tratamento Restaurador Atraumático, ART, abordando suas características, sua 
eficácia, indicações e sua evolução, novos materiais que permitam facilitar a realização do ART 
como ferramenta de controle da cárie dentária no sistema de saúde pública. O objetivo deste 
trabalho  foi realizar um levantamento bibliográfico sobreo ART como alternativa necessária às 
diretrizes propostas pelas políticas públicas de saúde. Como Resultados, no que se refere à busca 
bibliográfica de evidências, na literatura indexada no portal de periódicos Scielo e na base de 
dados Medline e do Lilacs foi encontrada uma população total de 58 artigos; já a produção 
científica que atendeu aos critérios de inclusão definidos no estudo resultou em 08 publicações. 
Conclui-se que o ART atua como importante estratégia de controle da doença cárie dentária em 
níveis coletivos, se apresentando como importante alternativa para o tratamento clínico da 
população sendo necessária uma maior divulgação e aprimoramento técnico para que essa técnica 
possa ser utilizada como estratégia de controle da cárie dentária e para que ela seja possa ser no 
sistema de saúde pública. Todos os autores selecionados citaram o ART como técnica eficaz no 
controle da cárie dentária  ser adotado como tratamento alternativo em saúde pública necessita ser 
divulgado a todos os profissionais e gestores que poderão fortalecer o combate a essa doença, nas 
inúmeras regiões brasileiras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
